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B O L E T I N O F I C I A L D E L E O N . 
A R T I C U L O DE OFICIO 
(¿obicrno de l'roviucia. 
Direcc ión de A s n c u l l u r a , Oria C a b a l l a r . = N ü M . 370. 
E l Exrrno. Sr. Ministro de Fomento con 
feclta "¡ del actual me dice lo (¡ue sigue; 
« E n vista de la c o m u n i c a c i ó n de. V . S. por 
la que dada cuenta de la' autor izac ión pro-
visional que a c o r d ó dar, para que se plan-
tearan., con u n solo caballo padre las para-
das de propiedad particular:; se ha dispuesto 
manifestar á V . S. la conveniencia de que ten-
ga presente que para la próx ima temporada y 
en adelante, habrá de cumplirse con toda exac-
titud el Reglamento, s e g ú n se tiene dispuesto por 
la ói;{ien que se pasó a ese gobierno en, á u de 
Enero ú l t i m o . De real orden lo digp^á 'V. S. 
para su conocimiento y fines cons igu ientes .» 
/io (¡ue se inserta en este per iód ico para su 
publicidad! León 2 0 de .Octubre de i 6 5 ' ¿ . = L u i s 
Antonio Meoro. 
ATSUNCIOS O F l ' C l A l . E S . 
ADMINISTRACIÓN PIUNCIPAL DE HACIENDA PÚBLICA 
DE LA PUOV1NCIA DE LEON. 
j Circular: 
L a Admini s trac ión se *eslá ocupanrlo en 
hacer la derrama del cupo de Contr i í iuc ion gi-
rado ' 4 la Provincia, entre los diferentes; A y u n -
tamientos ;que la componen, y advierte á lodos 
ellos |)or medio de esla circular, que por nin-
g ú n ' c o n c e p t o comisionen ni á los Alcaldes ni 
á n i n g ú n otro particular para que en la ofici-
na de mi cargo se presenten á solicitar rebajas 
en el cupo de sus Contribuciones, ni m u c h o , 
menos que dichos Ayuntamientos hagan sacri-
ficio de n i c i g u n . g é u e i o , d e p o s i l a i i í f o e n manos de 
los referidos: Alcaldes ó particulares, cantidad 
alguna bajo el protesto de gratificar a los E m -
pleados: p{)i;<[ue la .Vd¡[iiinistiai:ioii esta decidi-
da: á hacer la.derrama,con la justicia ¿ ' i m p a r -
cialidad que tan importante servicio reclama, 
f u n d á n d o s e en los datos que la misma posee 
de épocas anteriores,: y. sobre la riqueza con-
fesada por los pueblos. 
Lo que se hace saber? en el B o l e t í n oficial 
para inteligencia de los Ayuntamientos, y a (i 11 
de evitar denuncia;., y f o r m a c i ó n de espedien-
tes que la Admin i s t rac ión esta decidida a i n -
coar, tan luego como'llegue á sil, notjcia,cual-
quier abuso que- s<JtC,o.meia en dicho servicio. 
L e ó n 26 de Octubre-de Í.IJ.S.S.-P,. Y.-Tomas A , 
y Costa. ;' ' ' 
DjreccíoN de , «\^ricultii,ni j iujusli in y, Comi.TCjg.; , 
S ó g u n me comunica el primer Gefe del es-
tablecimiento den lie.tjiodla desde Benaverí tw 
asistirá á la próx ima feria, de los Santos que se 
celebra en csfei,, (•a.pital,, y com[)rará cuantos po-
tros úti les'se le'presenten, de un ano á cuatro 
inclusive, pagándoles. • QOÚ arreglo á sus dife-
á rentas tipos y cualidades á los itiismos pre-
cios que, lo ytírificó,'.jn .la ú l t ima feria de í>an 
Juan. 
V,o ijue se publina fr t este, per iódico oficial 
p a r a (jiie. llegue- á noticia d«¡. los criadores. 
Le.on -ift de O d ú b r c ' d e ' i P i ' á ' i — L u i s Antonio 
Meoro. 
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A D M I N I S T R A C I O N P R I J í C i r A l . D E T I A C J E M Í A PUfe t lCA: 
DE I . \ l'KOVINCIA 1)K 1EON. 
E l S r . Gobernadur de esln provincia, de coiifurmiiliiil con el diclnmfin de la Comisión creada por el o r l í cu lo 3." del Uea ! 
(Iccrelo de 27 de .lunio de 1852, se lin servido nuLnrixnr i r lo s Aydcityniientos que á con t inuac ión se expresan para IIHU <«-
lablezcan en el p r ó x i m o a ñ o (le i 8 » i pnestiis públ iera con la ese.liisiVa en la venta al pormenor de las.especies de consumo 
que t amb ién se :señalau , bajo los precios-lijados por las inntiicipalidades. 
-- ••' . : • E S P E C I E S O E covsnjio sortitE Q U E - : : ; ¡ " "' . . i - ••»••> •>«.• 
. i SE AUTOlUZ.i I .A ESULISIVA. . .. UNIDAII. ' A \ t * N T A M I E S T O S . 
Villamañán. 
Carne de bney ó vaca. 
A ocite de Ol iva . 
Agtiai;dient^ de 2Q^gja(l.q|. 
1 f.ibra 
Idem 
Cuart i l lo 
íriECIOS'QUE SE SESAXAÍf:''.'" 
:—rrrrr-rr,—rrrrr..,,,,. , , . „ l . ( ^ •• 
•... E n ¡los. meseSjde, Jí.neRi, Pv^i ' t ' roj. j 
Ju l io , Octubre,. , Noy.iembr.e $ . .Üi-j 
cictnbre á 28 mrs. 
( E n los meses de M a r z o , Abr í ' , M a -
\ yo. Junio, Agosto y SuUcmbru ¡i á ú . 
í 1JI que resulte de la venta al por 
•] mayor y a d e m á s 12 m i s . por razoto 
( de bendaje, derramas y dcrccltiis ¡i 
A 2 rs. 12 mrs 
C o m i ó . . 
\ 1,1 
• * - " ' i Idem i¡<! ¿ 0 á 22 . 
- : • « n ¡.1 -n-, .:•'(:<íf •ir.íWWJ)íiVf1p'í:. !.»( 
• , . , \ Idem i •• 
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n i 
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• ( i í ! j . . , i 
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••( 'Cnriié. -•Oiliyfl 
" i ; ¡Agnanlii'iite!Iiiistff tíO grados.-i 
Ml ' l l l jdes i l l ! 2l) . j . , í : . i ; í ; ;} ' l j -', ií ' •1;r 
i .Acc i t e^dq .p i iva . , . , , , „, 
Carnes de baca.' ! ' ' ! 1 . 
:lderii de cáfiiefo."- }*•'>•!•• - i q . 
l l an tos , i r iñonádoS' ,y, i lenguas do todas 
.resesyínnyore?. (.. ; •:., . .. . , 
K i ^ u r j ' . X ' i c a i d i i s ilo 'íií., " ' "* ' 
kf i íd i in i"do carr i iérn: ' -" ' ; ' ; : ' • '1 ' ••'>";/ 
y's Callos y nfadiiras de 'resbs.tiiayores.^ f ; 
[ A g u a r d i e n t e - l í a s t a ^O grados.1 -.. i i .i 
Idem desdé 20 . ; , . , . ; , • , • 
Cuarti l lo _ A 
Idem A 
C i i n i l i l l o 
L i b r a 
i-.Idein;o • 
l ú e m . . 
¡!í¡;S;}iíi¡!j} 
VaWe S i in io r lenso . 1: . 
y « « .•iiidces de/ Mbuiictlo.< 
Deslríaria.' 
Turcia 
GmJi'feL 
Santa Marina M R u j l 
Carne . ' : 
•Jaboii. i i i ; ^- i j . v;; 
' V i n o ; : - - .•»,•! .•. •;<!•,• 
"Aguardiente; ' •••• t e T . ! ; J» 
Carne, de vaca.. . , ^ ; 
Idem de cab r ío . 
Idem de carnero. 
• 'V iño . " 
Idem (si bay arbitrios provinciales.) ' 
A i juá id ien te . " >" 
í d e m (si hay arbitrios provinciales.) 
V i n o . , 
'Argiiíirdiéiite. • . ;:r 
; Carne. . • r • 
V i n o de ía t ierra . 
Idein dé Toro . « = 
Aguardienle. de .17 lirados. 
Idem (ie.ííOj 
Carne do cuniero. / . 
• Idem de vaca. 
V i n o de .Toro , Rueda ó la Seca, 
í d e m ' d e la; Horra, y V i e r z o . ' 
Aguanl lcn to eomun. , . 
A c e i l e ib- Ol iva . 
Ca'rnc iVi sca. • . ' 
Ti ic ino i i l em. . , ' . . , 
Manteca idem. ••:>'• 
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T o c i r o idem. 
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Requejo y Corús. . . . [ Idem del Vicrzo . 
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twa e t i i i ^ j g n J i u o íolA . iab .o .b niul.uup f i l i a n K o l ^ m ü i t u V 
J_,ibra . ( d ' j ^ d i n h roií/ni ( I I I ¡ I i i í j i ^ n q / u o y ; 1 /iíi'.'í-
-nd nupiiil «¡1.01.110.1 .>j>jhli i i i i¿i idi^í'üíir nú ( l i i i r . ' l ' ^ . ' . É 
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lanán y Viííri8.«l;^afé«l(.,•l,, «»nl»i^í,i"!• '"•'«q V - i o b i i b u S - w . w J . J b « , « 
i:l ol . li¡.-';t(jtfi.-ia.i1 iwi . « - d u - j l o!^!i«ub 4g2> i b 
PÓiíi'ib •I¡Jejj(ti ,!iii,ot. ^ u i l i ; ! . ílír'.'jb iialr'|"> l i i ' i l l j f l . r . ' i ' 
- ü l h i i i ¡Avib W / U V J H'il.-oliiiJi!'''"» 'tv¡{iui ii iiy)<(:/'¡í¡ ¿<í! ;•»»;. 
- m w l w q W K T O w - w A ' ' . 6 • ulihiJ-m "» ¡ ' . Id . i ' . / ^ , i:c¡-V . 
nli i n ' j : ! ¿ m ™ . i .«vi l .Tavai nii¡.'>tnt3¡ii¡iiiliA ' ' ' 
.„..II(OJH. ' ¡mu i:bicí'}fflS| .yinimu-m !il)w.l.t3' :<II¡I ,«»-!-.iijiii¡.ml¡-.!ii 
JÜ; DI. rÍTÍiíSSin iii .«¡(«JiiiXi .n» :CTri(li.'!.ii|i r h t h » t j & t l i * 
; h M | i ¡ ! ) n í n W l i .'f «•..•iaifl-!w;jí r.h ,i)lí>!><«;t .'•!u:>il>!r#<)l«>i 
.aunofoil^g^ldii'tiwili'iipii '-ÍHI"' BÍÜ íiiijrub Bruní i iwni ' t i» 
d>i;, HTTPII» ' 
-(¡••.>;:> r.Vs o n i i i e - n . . 
Oi irdke Eetoirpizo'-' '•' 
•ntj i Ir. (Ví.BjjTiJi 'í-j 
^ j í í i í í á n á ' Üé1 k i m p i o . 
31) ffuiurji > al» !. i 
Magas. . . . . 
- í i . :ÍS, .•.-.¡.•.•v.lf s.S 
?i M h i f 
:)(> f í o i ' i i . i r v 
BeñáSíaes.1"1'. 
DU]) A Í T l l ' H W f l 
v y¡ ! 'Yi i ia .v l ' éToro . . » U i \ o »U. 
lN tL i Ide (g de Vi l lamañán y Yie rzo . 
""1 Agua id ie i i l e de 18 á 20 grados. 
• i ! • v.ll|0ém')de<2Ó'á 22v '" « • • 
y , L.Gfmim.trpsví. • ; r ¡r ; ¡ i ¡ : , ' < . / ¡ : 
•K J « B l í f i ! f R i » : v . l o 
-•,¡ 
' ' 5'' Ágüa'rdient'cc 
? l % Ü d ¿ - & ¿ M l <;;";:'. " " i ; " " ! ' 
i ' ' ^ l idünNfe l -VUstó1 n ! ! ; ! i " J ' ; i ! i ,.„i . j , 
• l í . 'V 'Agúa rd i f en tB iv ! "1" •'' M h ; 
( V i n o ( t ó C í i s t i l I n . — < • ' " : ) ' «»' n-.iii 
. .{.Jd.fimjlel Viera». •<•''•' 
,( Idem de la U c n a . . '>'»•»:« / 
.Ci)rn¿::; ':!;7 .. 
- V'A'cató* «-••••••• >:J - i " -•<- * " "'i»-'"-
. [ l ocmo.y ,demás , ca rqes i le .ccrdo."•• 
" mío. 
-¡l¡<li!.ifludW,.i!l -eiinl ' AÜW lüln-iiil na 'i- i i l i n i l 
Cuarti l lo A .By;iiiii;ikiiiii::lj/. >"lííi8.í,u¡, 
i h)k-<-.tUimt»:t «f !>..>!»."!.•' "••''''•""I f!"< !»h.<.l:>:.n^>lt« i; . 
-i.iJ.iininJdemi ^u^i :ii¡ A ' i j i / ' . . ío ln' í i in i i i i i i i i 'Ai i id .^ i l iu . 'n > 
<t'U't>'-.i>'i<ÍCuA'rt1II&''' i'llA.I'>'!''i/'''i •í»': •ii:j!!'j-'i'ii¡ !r. siiyo.iV'i i 
:iM.'.i¡ ,n»f¡|6W|l! 3UP VJ'tJptlltl -¡"¡¡ J'ri üll liTMlíl'll! ('I mj'!.i!!l:í| 
Idem •'•'m^t¡(tiii, oi ..ol ¡'N su'l i. alijiirnit'jjqci "'il 
, , l¡ ' ' ' - Idem,'¡i¡ \i<;in<ii.-J :>!. WMÍivn Ü,.! Í 2 ! , " J , 1 3 - ' : : 
- i ; ¡ « h E'ib'fS'"''•''"•! te/vtaia ,«i¡Jv»<j.j? iwi j i . iM ' í í ' i g^ iA 
,."/••'! Jdém-'111'-1^ ' ' ' ' A ' ' ' ' iKii-Kiin-l<«ii lita51 id ab'J^i ' l ir' 
' •.¡«ll'.T.'lji.illO'j llil'li:-!!', 011 Iv'.i.-il 
Ctiilrtilío-' n i ..p - .....:»tev¿u<aiJu.-«.-i?$!i <•'•' 
I V M K T ¡:- ni) iidii-.n I:) : s : . n h « : i ff. :iii¡i 
.CuarStt». , , , i - ! * - . . , ,An>. olnüia ;» ¡-jidim.) S t a i i u n 
ií!<íW !;¡ , IJÍ¡.;A eú ' .up .ni).M>'i .uj.ni;.'m..'-l W . t í 
i'iWeiPi,;j ¡,|, y;Ai:i ' .n t i ' l 'ju as-oqmi 4- - .-ni 'V .- . i j ' . i 
•rCuartilioVfi'i ••<&'•>'< <<"> * \ i T M .id'ib i.issm'afli»' ¡i:; 
' ' • ' Idolní! ' ' '^ ' ' !! ' 'A^' '1^»1^ '¡''I :>b K'riDTO'aT na gnf i ' i-i 
l'IUCIir l.!>ll>:>;llAÍ '!''iO!| KOl '•li rhtt'jtUo-Ht ' ¡ 1 4 "HI» 
•,ri 
I.'I/JÜI'IÍ;.^ r 1 / ! / : iibiiU'i'iü nao «U ,^I>ÜIK^». 
i M ' ^ . r4:i"A,í ' , ,•í"1;,J"1"1 ^ ' ^ ' i ' - r ' f s ••' 
I'd>,inj'''''!!1!':;'"'jii .' ?' ' ^f/ ¿ ' ¡ ' " ' " i ^ 't' 
í:tiaj¡ti¡4',';;, 
M í » :,),.;,, 
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11171)-» I . l l i l l 
| . w h i r t i f í y i /lill'.ii'ifij •..(! -,'(¡1 T.I.¡ 
ÍIÍIIMJ 7 li'H iiri'riíiiiMÍi*. ÍÍ! i un 
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. W l K b l i ; . - » . . ! * 
A D M I N I S T ^ C I O J í „ D E . H A r . rENDA. . . P J J ' B U C A D E 
- I.A PnOVINCIY KB I.IMX. 
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La nivccpon General tWGSmlfibuciones con fecha 14 
del aciffífl me din lo sUjuknlc: . .. 
«En i tun ip l i i i i i e i i t o 'le I» l íenl círdmi de 2<'> de Julio p r ó x i -
mo pasml» qim tnisludc'i ó V . S. esta D i r e c c i ó n , : c o n lecha 
12 del.iiies siguijenlCi iirescrib.icndo, ul usu Jos, recibos de 
t a lón (¡ ira los conl r ibuyé i i t és por inmuebles y sübsiuio desde 
e l arioj¡hiricdialp,(l("l.18!)4,,adjurito remite á V ' . (S."la misi im. 
el 111(^ 1(1 de dichos Vecibp's, | pqrn c i iyo uso sc liaii; a n i h l a -
do por jde pi'(¡nlo, Ins regías s igú ien les : 
1. ° . Debiendo constituir e l cargo de los recnududores el 
importe de los recibos de cada trimestre, l;i inatriz (i ta lón 
de estos se l lenará en las respectivas, A dmifi is tráciones, c o n 
presencia de los repartos, en equivataicin d<3 lá lista cobra-
toria que hasta aqui han facilitado las mismas A los Recauda-
dores á los cuides debe rá entregarSK'tanibieo una copia a u -
ti ir i tada de la demos t rac ión que precede n - dichos'repartos, 
«lo las tanlidades repartidas en cada puelilo por el cupo 
principal y sus recargos y tanto por cierto con que la riquo-
zn imponible ha salido gravada por cada c mcepto; á liu de 
que los recaudadores puedan extender, o i i titijecion ¡i la 
m i s m a , los recibos que han de dar á los contribuyentes con 
toda lu expres ión que indica el modelo. , 
2 . " Tanto en los recibos-mu trices eonip\<fti los que h a -
yan de darse á los contribuyentes por in/'iticbWsí d e b e r á 
expresarse si estos son vecinos, ó Torasi e-osi1 sobre todo 
c u a l i d a d repartimiento se hubiere girado (hiijo tipos dil 'o-
r e n l e l para (os unos y los otros, y el nombre, del ndminis-
tradqr ó apoderado si los tuvieren y coiistii|;e,eii el reparto. 
3 . " Los reeaudiidores para quienes sea (d'ligatór¡o.(i(,uso, 
de esta clase ;de recibos, con arreglo al aft culo 2 . ° de la 
citada Beal órden do 2(5 de JuUp.^y l ó . m i M ^ . j l p s d e m á s 
que los acepten ti hayan aceptado por efecto de. la invi ta-
ción prevenida en el ar t iculo 3.^,j prcsei í t i i ráu ' ó p n r t u n a -
meute^en la Admin i s t r ac ión respectiva, el ' n ú n i e r o do 
recibósMinpresos que se calcule ijeccsark» p i r a pada uno 
de los'( pueblos que abrace su, contrato, ni ru^jadós en un 
, todo 'fo adjunto modelo, de igual marca y de' ljüiin papel; 
en iníéligeiicía d e q u e sin estas indisper i fablescóndiciones , 
no déBen ad iñ i l i r sc en niegun casó , bajo l a / ' m p o n s a b i l i -
dad d é los Administradores. . •o l í f i i . : ( ' . • : 
. l . ^ i ' Kespccto de los. pueblos en que la cobranza es té a 
cargo'de los Ayuntamientos, ex ig i rá de estos la Admin is t ra -
<:i(Hi..q»e al presentar sus respectivos repar t í i s , ipresenti'n 
tanibje»! el n ú m e r o de recibos impresos que necesiten, igua-
les cjipctaniciitc á los de los recaudadores. ;,. 
b.tt Todos los recibos de talón han de llevar e| sello de 
la Adininistracion respectiva, conip<se previcuci.en el arti-
culo 44 de la l leal ins t rucc ión de 5 de Setiembi-e de 1815, 
sin eiiyo requisito no p o d r á n considerarse legi i i ino resguar-
do del contribuyente. , f i l sel|0 d e b e r á estamparse de modo 
que ál cortarse el recibo de su ' talón respectivo, quede 
cortado t amb ién el citado sello por la milá'd'.1 ' ' 
( i . " " Formando, como queda dicho, el cargo de los 
cobradores el importe de los recibos de ca'du- t r imestre, 
su descargo debe ser las cartas de pago que acrediten la 
entrega cu Tesore r ía de las cuo la s / r ca l i zádas . i y !,los recibjis 
que por insolvencia de los contribuyentes ú otro motivo 
no les,haya sido posible realizar, a c o m p a ñ a n d o adón i á s , 
en s^Hcso,.los correspondientes expedientes.de; fatyldos a 
que dpbcn upirse aquellos, ú la debida justificación de la 
' imposibil idad de su cobro. I'nr consiguiente, los recauda-
dores/nombrados por la Admin i s t r ac ión deberán ¿ i c o m p a - ' 
ñnr á 'la c u e n t á d é r t r i m e s t r e , conío docunicnt'6^justificativo 
de s ú - c a r g o de caudales y descargó en parte del 'de valores, 
las matrices de. los recibos que se les facilitó sellados para 
l¡fcól!ráhza,<fót 'misíno^trimtóttréi 'deb'idamchté ¿iVcüiidcrna-
d ó s , h a c i e n d ó ch' tas 'íic aquellos qué devuelvan Ó' acompa-
ñen A dichos expedientes, una ligera' ¡ndicacióri ' del motivo 
por que no pudieron realizarlos, para que sirva de gobier-
no ¡i la Admin i s t r ac ión y u-u también q u é débi tos obran 
en primeros contribuyentes en cada pueblo, qu iénes son 
los deudores, y si hay ó no mér i tos para proceder contra 
61 lecaudador. 
Y 7 . ' Los Ayuntamientos A cuyo cargo es t é la cobran-
za formarán un cuaderno de las matrices ó talones de Jos 
reribos que hubiesen realizado en el trimestre, y en vez 
de la lista cobratoria que debían devo lve rá la Adminis t rac ión* 
con arreglo á .lo;dispuesto en el art iculo 0 5 de la B e a l Ins-
t ru r t i on de S de Setiembre de 1 8 1 ü , lo verificarán en ade-
lante del citado cuaderno , y (le los recibos que no hayan' 
pó'dido hacer efectivos por insolvencia de los contribuyentes, 
' a c o m p a ñ a n d o al uiis'iiió . tiempo los oportunos expedientes 
de fallidos.» 1 
Lo que ,he , crtidu conveniente, publicar en • empresente ,f>e-
riidico oficial .ó / ta de que ¡íetjando a noticia d é l o s Ayun-
taínie'ilo» eucanjadoi de la cobranza di conlrtbucionet, c u í -
den df preseiilar en ena Adminislvuciun al propio tiempo 
' que lujip'eparlimientoi y matriculas, los recibos que concep-
iútiy-ikctsarios para catlá uno de los cuatro trimestres del 
a ñ o ; que ya en el inmediato han de sustituir á las listas co-
. bralorias ifüé antes furinabaú. COH/ÍO en la ilustración que 
distingue á las corporaciones municipales de esta provincia 
para espetar qnt por lodos los medios de que pueden dispo-
ner por su influencia y autoridad, persuadan á I ¡s éoniri -
buyentes y i las pertonoj que encarguen p a r a Mirificar direc-
tamente la cobranza, de las tonocidas ventajas que ofrece el 
planteamiento del sistema de, recibos de, ¿alón,, como .que por 
tilos se evitan y corlan de raiz los abusos y fraudes que pu-
^erau eoineierM en asunto de lanío i n l e r n puru luí pue-
Los Alcaldes"consultarán á esta Administración acerca 
de las dificultades qúe pudieran ocurr ir ía ai; practicar la co-
(jramu, y p r o p o n d r á i t lo que coticepltít» conwm'eBle, para 
resolver, en tu vista. 
Vigilarán sobre el mejor cumplimiento de la preinserta 
circular, en lodos y cada; uno de las putbl&s del municipiól 
á. fin df qut por los cobradores y AlcMes pedáneos no se en-
torpezca ti sistema que va á plantearte, pues, es un liecho 
cieno que en átijunos pueblos se han cometido ilegalidades en 
perjuicio de los cónli ibuyéiües, á favor de la impunidad que 
ofrician las l i s iá i c t ibraprja i por lo que no será ijstraño que, 
haya,alguhas i^rsúnási'iiúé prefieran el .antiguo' meiodii de 
cobranza á fin (^ . .continuar en sus reprobados manejos 
Los recibos' de qüe se trata'• se hallan de renta en esta 
ciudad al precio de 24 rs. el millar. León 22 de Octubre de 
1853.— I'. l . \ í 'oinás Araujít y Costa. 
A l c a l d í a t o i ís t í tu ional de Valencia de 
' • ' ; D . Juan . 
E n esta- villa :se halla una váfcav color rojó; 
muy abierta de astas q u é se presume sea coin-
jira de a l g ú n aCástecéílor de carnes: al rededor 
de los ojos tiene unos cercos negros que la bar-
jan hasta la náriz,, la :que se e n t r e g a r á al que 
justifique ser, su d u e ñ o por el Alcalde que sus-
cribe. Valencia <le D . Juan 13 de Octubre de 
1853.=Pedro Isla; , • 
Se halla vacante la plaza de Maestra de n i -
ñas de la casa ITpspicio.í y Espós i tos de esta 
ciudad, por renuncia que ha hefthó D.a Fran-
cisca Gut i érrez d é López, con la as ignac ión de 
1,460 rs., á cóbraH'híei is .ualniente del presu^ 
puesto de la referida'casa.= Las maestras que 
se hallen habilitadas en legal fojrma para des-
e m p e ñ o del magisterio, y Quieran 'optar' á • la 
referida 'plaza, d ir ig irán sus solicitudes á la Se-
cretaría de está Junta Provincial, en el t é r m i -
no de u n mes. 
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